





















































































































































































































1987 年～ 1989 年に神奈川県社協が「地区ボランティア・センター促進事業」を展開。その際、
同市武山地区がモデル地区となる。その成果を評価した横須賀市と横須賀市社協が全地区設
置に向けて動き出し、1995 年に「地区ボランティアセンター拠点整備費・運営費助成金交付
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